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1881──43
Chukch dog-sledge.
チュクチ族の犬ぞり
At evening in the gunroom of 
the “Vega” during the wintering.
「ヴェガ号」越冬中のガンルーム
の夜
Chukch bone-carvings. (The two 
largest figures represent bears.)
チュクチ族の骨の彫刻．（大きい
方の二つは熊をかたどっている）
Hares from Chukch land.
チュクチ地方のノウサギ
The observatory at Pitlekaj.
ピトレカイの観測所
Refraction-halo.
屈折暈
Reflection-halo.
反射暈
Section of the beach strata at 
Pitlekaj.
ピトレカイの海岸地層の断面
Christmas eve on the “Vega.”
「ヴェガ号」船上のクリスマス・イヴ
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44──1881
Adolf Erik Nordenskiöld.
アドルフ・エリク・ノルデンショルド
Chukches.
チュクチ族
The encampment Pitlekaj 
abandoned by its inhabitants 
on the 18th February, 1879.
１８７９年２月１８日に住民が放棄し
たピトレカイの野営地
Notti and his wife Aitanga.
ノッティとその妻アイタンガ
Map of the region round the 
“Vega’s” winter quarters.
「ヴェガ号」越冬地付近の地図
The sleeping chamber in a 
Chukch tent.
チュクチ族のテントの寝部屋
Chukch lamps. a. Of wood. b. 
Of stone.
チュクチ族のランプ．ａ．木製．
ｂ．石製
Section of a Chukch lamp.
チュクチ族のランプの断面
The coast between Padljonna and 
Enjurmi. To the west Idlidlja Island, 
in the background the vilage Tjapka, 
to the right the great lagoon.
パドゥリオンナとエンジュルミの間の海
岸．西にイドリドリャ島，遠景にティアプ
カの村，右手は大きな潟
Bracelet of copper.
銅の腕輪
The north end of Idlidlja Island.
イドリドリャ島の北端
The common aurora-arc at the 
“Vega’s” winter quarters.
「ヴェガ号」越冬地でのふつうの
オーロラ・アーク
Aurora at the Vega’s winter 
quarters..
ヴェガ号越冬地で見られた
オーロラ…
Song-birds in the rigging of the 
“Vega.” May 1879.
「ヴェガ号」の索具にとまった鳴
禽．１８７９年５月
Spoon-biled sandpiper from 
Chukch land.
チュクチ地方のスプーン状のく
ちばしをしたヘラシギ
Chukch shaman drum.
チュクチ族のシャーマンの太鼓
1881──45
Marmots from chukch land.
チュクチ地方のマーモット
Evertebrates from the sea at 
the “Vega’s” winter quarters.
「ヴェガ号」越冬地の海で採取
した無脊椎動物
Evertebrates from the sea at 
the “Vega’s” winter quarters.
「ヴェガ号」越冬地の海で採取
した無脊椎動物
Noah Elisej.
ノア・エリセイ
Beetles from Pitlekaj.
ピトレカイで採取した甲虫類
Phosphorescent crustacean from 
Mussel Bay.
ミュッセル湾で採取した燐光性
の甲殻類
Reitinacka.
レイチナカ
Dog-fish from the Chukch 
Peninsula. Dalia delicatissima, 
Smitt.
チュコト半島で獲れたドッグフィッ
シュ．ダリア・デリカティシマ，ス
ミット［クロウオ］
Crab from the sea north of 
Behring’s Straits.
ベーリングの海峡の北方の海で
獲れた蟹
Tree from Pitlekaj.
ピトレカイの樹木
A. Louis Palander.
A. ルイス・パランデル
Typical Chukch faces.
典型的なチュクチ族の容貌
Typical Chukch faces.
典型的なチュクチ族の容貌
Plan of a Chukch grave.
チュクチ族の墓の平面図
Tent frame at Pitlekaj.
ピトレカイのテントの枠組み
Chukch oar.
チュクチ族のオール
46──1881
Dog shoe.
犬の靴
Chukch face-tattooing.
チュクチ族の顔の入墨
Chukch children.
チュクチ族の子どもたち
Snow-shoes.
かんじき
An Aino man skating after a 
reindeer. (Japanese drawing.)
トナカイにひかれて滑るアイヌ
人（日本の絵）
a. Hunting cup (sucking tube). 
(One-fourth of the natural size.) 
b. Snow-scraper.
ａ．狩りのカップ（吸込管）（実物
の４分の１）．ｂ．雪はたき
Chukch weapons and hunting 
implements.
チュクチ族の武器と狩猟具
Chukch bow and quiver.
チュクチ族の弓と矢筒
Chukch arrows.
チュクチ族の矢
Stone hammers and anvil for 
crushing bones.
骨を砕くための石槌と石の鉄敷
Chukch implements.
チュクチ族の道具類
Fire-dril.
火起こし錐
Ice mattocks.
氷用つるはし
Human figures.
人物像
Musical instruments.
楽器
Drawings made by Chukches.
チュクチ族の絵画
1881──47
Drawings made by Chukches.
チュクチ族の絵画
Chukch buckles and hooks of 
ivory.
チュクチ族の象牙の尾錠とホック
Chukch bone carvings.
チュクチ族の骨彫
Chukch dol.
チュクチ族の人形
Chukch bone carvings.
チュクチ族の骨彫
Chukch bone carvings.
チュクチ族の骨彫
Chukch bone carvings of birds.
チュクチ族の鳥の骨彫
Map of the world, said to be of 
the tenth century.
１０世紀のものといわれる世界地図
Map of the world showing Asia 
to be continuous with Africa.
アジアがアフリカと接続してい
ることを示す世界地図
Map of the world after Fra 
Mauro from the middle of the 
fifteenth century.
１５世紀中葉フラ・マウロによる
世界地図
Map of Russia.
ロシア地図
Map of Asia.
アジア地図
Peter Feodorovitsch Anjou.
ピョートル・フェオドロヴィッ
チ・アンジュー
Ferdinand von Wrangel.
フェルディナンド・フォン・
ヴランゲル
Seal, from the Behring Sea.
ベーリング海のアザラシ
Draba Alpina L., from St. 
Lawrence Bay.
セント・ロ レーンス湾のドラーバ・
アルピナ，L.［イヌナズナ属の一種］
48──1881
Hunting implements at Port 
Clarence.
ポ トー・クラレンスで見た狩猟具
Eskimo family at Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
の家族
Eskimo at Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
Eskimo at Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
Eskimo fishing implements, etc.
エスキモーの漁具など
Eskimo bone-carvings, etc.
エスキモーの骨の彫刻品など
Eskimo grave.
エスキモーの墓
Animal figure from an Eskimo 
grave.
あるエスキモーの墓にあった
動物像
Ethnographical objects from 
Port Clarence.
ポート・クラレンスで見た
民族学的資料
Shel from Behring’s Straits.
ベーリング海峡の貝殻
Diagram, showing the 
temperature and depth of the 
water at Behring’s Straits 
between Port Clarence and 
Senjavin Sound.
ベーリング海峡のポート・クラ
レンスとセニャヴィン海峡の間
の水深と水温を示す表
Konyam Bay.
コニャム湾
Tattooing patterns, from St. 
Lawrence Island.
セント・ローレンス島の入墨
の模様
Tattooed woman, from St. 
Lawrence Island.
セント・ローレンス島の入墨
をした女性
The “colony” on Behring Island.
ベーリング島の「拓殖地」
The “colony” on Copper Island.
コッパー島の「拓殖地」
1881──49
Natives of Behring Island.
ベーリング島の原住民
Skeleton rhytina shown at the 
“Vega” exhibition at the Royal 
Palace Stockholm.
ストックホルム宮殿「ヴェガ号」
展覧会に展示リティナ［ステ
ラーカイギュウ，オオカイギュ
ウ］の骨格
Reconstructed form of the sea-
cow.
カイギュウ［ステラーカイギュ
ウ］の復元図 Sea-bears. Male, female, and 
young.
オットセイ．雄，雌，幼獣
“Seal-rookery” on St. Paul’s Island, 
one of the Pribylov Islands.
「オットセイの繁殖地」，プリビロフ
諸島の一つ，セント・ポールの島
Slaughter of sea-bears.
オットセイの殺戮
Sea-bears on their way to the 
“rookeries.”
「繁殖地」に向かうオットセイ
Alga from the shore of Behring 
Island.
ベーリング島の海岸で採取した
海藻
Fusiyama.
富士山
The steamer “A. E. Nordenskiöld,” 
stranded on the east coast of Yezo.
蝦夷の東海岸で座礁した蒸気船
「A・E・ノルデンショルド号」
Kawamura Sumiyoshi. 
Japanese Minister of Marine.
日本の海軍卿，川村純義
The first medal which was 
struck as a memorial of the 
voyage of the “Vega.”
「ヴェガ号」航海の記念に鋳造さ
れた最初のメダル
The first medal which was 
struck as a memorial of the 
voyage of the “Vega.”
「ヴェガ号」航海の記念に鋳造さ
れた最初のメダル
Stone lantern and stone 
monument.
石灯籠と石碑
Japanese house in Tokio.
東京の日本家屋
Japanese lady at her toilette.
化粧中の日本女性
50──1881
A jinrikisha.
人力車
Japanese bedroom.
日本の寝室
Tobacco smokers.
煙草の喫煙者たち
Ito - Keske. A Japanese editor 
of Thunberg’s writings.
伊藤圭介．ツンベルクの著書の
日本語版の編集者
Monument to Thunberg and 
Kaempfer at Nagasaki.
長崎にあるツンベルクとケンペル
の記念碑
Japanese kago.
日本の駕籠
Japanese wrestlers.
日本のレスラ ［ー力士］
Japanese bridge.
日本の橋
Japanese mountain landscape.
日本の山景
Inn at Kusatsu.
草津の宿
Bath at Kusatsu.
草津の湯
Japanese landscape.
日本の景色
Burden-bearers on a Japanese 
road.
日本の道の荷を運ぶ人
Japanese shop.
日本の店
Japanese court dress.
日本の宮廷衣装
Noble in antique dress.
古典的衣装をつけた貴族
1881──51
Buddhist priest.
仏教の僧侶
A samurai.
侍
Gate across the road to a shinto 
tempel.
神社への道にかかる門［鳥居］
Buddhist Temple at Kobe.
神戸の仏教寺院
Rio-san’s seal.
龍山の印章
Burying place at Kioto.
京都の墓地
Entrance to Nagasaki.
長崎への入口
Fossil plants from Mogi.
茂木出土の化石植物
Fossil plant from Mogi.
茂木出土の化石植物
Gem diggings at Ratnapoora.
ラトナプーラの宝石採掘地
Statues in a temple in Ceylon.
セイロンの寺院にある彫像
A country place in Ceylon.
セイロンの田舎
Highland view in the interior of 
Ceylon. Cofee plantations.
セイロン奥地の高地風景．コー
ヒー農園
The scientific men of the “Vega.”
「ヴェガ号」の科学者たち
The oficers of the “Vega.”
「ヴェガ号」の士官たち
The crew of the “Vega.”
「ヴェガ号」の乗組員
52──1881
The entrance of the “Vega” 
into Stockholm on the 24th 
April, 1880.
１８８０年４月２４日，ストックホル
ムに入港する「ヴェガ号」
The Vega moored of the 
Royal Palace, Stockholm.
宮廷沖に繋留されるヴェガ号，
ストックホルム
Map of the North Coast of the 
Old World from Norway to 
Behring’s Straits.
ノルウェーからベーリング海峡
までの旧大陸北岸地図［部分，他
は省略］
[Advertisement]
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Commercial code of signals.
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House flags. Examples.
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Hong Kong by Adml. Sir Ed. 
Belcher & Lt. Colinson, R.E.
サー・Ed.［エドワード］ ベル
チャー提督と英国工兵隊コリン
ソン中尉による香港［地図］
Plan of the city of Victoria 
Hong Kong. 1874.
香港ビクトリア市の詳細図，
１８７４年［地図］［左］
Plan of the city of Victoria 
Hong Kong. 1874.
香港ビクトリア市の詳細図，
１８７４年［地図］［右］
The coast of China.
中国の海岸［地図］
Plan of the city of Canton.
カントン市の詳細図［地図］
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The chronicle & directory for China, Japan, the 
Philippines, &c., for the year 1881
１８８１年の中国・日本・フィリピンなどの編年式記録と名鑑
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